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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah terlebih dahulu 
kemudian menganalisis kebutuhan pengguna berupa penyebaran kuesioner, 
setelah itu melakukan perancangan aplikasi dan terakhir melakukan pembuatan 
aplikasi. Tujuan penelitian ialah memberikan pengenalan obat yang baik dan 
benar selain itu bertujuan untuk merancang sebuah permainan yang 
mengandung unsur edukasi untuk lebih mengenal golongan obat. Metodologi 
yang kami gunakan adalah metode scrum, merupakan metode pengembangan 
perangkat lunak yang menggabungkan proses yang menekankan pada prioritas 
proyek, unit kerja, komunikasi dan umpan balik. Di dalam metode ini terdapat 
backlog, sprint, scrum meeting, kesimpulan dan saran. Hasil yang dicapai yaitu 
pengguna atau user mengetahui golongan pada obat – obatan serta memberikan 
informasi berupa ensiklopedia yang menjelaskan informasi tentang golongan 
obat. Selain sebagai sarana edukasi, tentunya game CapsuleMan ini sebagai 
sarana hiburan. Simpulan dalam game CapsuleMan adalah gabungan/perpaduan 
antara edukasi dan hiburan yang menarik dan efektif dalam memberikan 
informasi tentang golongan pada obat. Selain itu fitur endless running pada 
game CapsuleMan memberikan gameplay yang mudah dimainkan dan tidak 
membosankan. 
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